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Abstract  
 
The growth of spa in Indonesia is quite rapid. In big cities especially Jakarta, there 
are many facilities that offer health body treatment. People define spa as the place 
where they can get treatment from hair to toe. Spa can be one of the alternative 
healthy or beauty activities which improve their health. Spa stands for Salus Per 
Aqua or Sanitas Per Aqua; it means being healthy through water. Most people in 
upper middle class especially women prioritize appearance; therefore the need for 
beauty and health treatment is increasing. With spa, customers can feel tranquility 
and relax for stop doing their activities for a while. Because of that, the effect of the 
room atmosphere is one of important aspects in designing spa interior. Interior 
design in bale-bale spa is based on relax and the atmosphere which is the purpose of 
traditional spa. The application of relax atmosphere is displayed with natural 
atmosphere combined modern style which is the characteristic of Jakarta lifestyle. 
The application of interior style “natural modern” is divided into three different 
atmosphere rooms. There is room where natural atmosphere is more dominant, 
modern atmosphere is the complement and “natural modern” atmosphere is 
displayed in balance. The atmosphere division is displayed to make the coming 
customers can feel the different experience in every different room.  
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Abstrak 
  
Perkembangan Spa di Indonesia dapat dikatakan cukup pesat. Dikota besar 
khususnya Jakarta semakin banyak sarana yang menawarkan perawatan tubuh 
dibidang kesehatan. Pengertian Spa yang dikenal oleh masyarakat adalah tempat 
dimana dapat memperoleh perawatan dari ujung rambut hingga ujung kaki. Spa 
merupakan salah satu alternatif kegiatan kebugaran atau kecantikan yang dapat 
meningkatan kesehatan tubuh. Spa merupakan singkatan dari Salus Per Aqua atau 
Sanitas Per Aqua dalam bahasa Indonesia berarti sehat melalu air. Sebagian besar 
kalangan masyarakat menengah khususnya wanita sangat mengutamakan penampilan 
sehingga kebutuhan akan fasilitas kecantikan dan kesehatan saat ini terus meningkat. 
Dengan adanya Spa, pengunjung dapat merasakan ketenangan dan keluar sejenak 
dari rutinitas yang mereka lakukan. Oleh karena itu pengaruh suasana ruang 
merupakan salah satu faktor penting dalam mendesain interior Spa. Desain Interior 
pada Bale – bale Spa ini didasarkan pada suasana relaks dan merupakan tujuan dari 
tradisional Spa. Penerapan suasana relaks ditampilkan dengan mengangkat suasana 
natural yang dikombinasi dengan gaya modern yang merupakan karakteristik 
kehidupan kota Jakarta. Pada penerapan gaya interior “Natural Modern” dibagi 
menjadi 3 suasana ruang yang berbeda. Dimana  terdapat area dengan suasana 
“Natural” yang lebih dominan, suasana Modern sebagai pelengkap dan suasana 
“Natural Modern” yang ditampilkan secara seimbang. Pembagian suasana ini 
ditampilkan bertujuan agar pengunjung yang datang dapat menikmati pengalaman di 
tiap – tiap ruang yang berbeda. 
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